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Č L A N C I I R A S P R A V E 
EVIDENTIRANJE ARHIVSKE GRAĐE IZVAN ARHIVA* 
Stjepan Bačić 
č lanom 35. Z a k o n a o zaštiti a r h i v s k e građe i a r h i v i m a S R H r v a t s k e 
prop isano je da a r h i v i vode ev idenc i ju o arhivskoj i reg is t raturnoj građi 
ko j a se na l a z i i zvan a r h i v a n a području za koje su osnovan i . 
Najveći dio reg is t raturne građe i z v a n a rh i va na l a z i se u r e g i s t r a tu ra -
m a k o d tvoraca te građe, odnosno k o d n j i ho v ih p r a v n i h nas l j edn ika , k o j i 
su u s m i s l u zakona imaoc i te građe s p rop i san im obavezama. 
M a n j i dio reg is t ra turne građe n a l a z i se u po j ed in im us tanovama (u 
p r v o m r e d u u muze j ima i b ib l io tekama) ko je n isu p r a v n i nas l j edn ic i t v o ­
raca te građe, nego su j e u prošlosti s a k u p i l i da b i je sačuvali i t ime su , 
va l j a p r i z n a t i , izvršili v r i j edan posao z a n a u k u , k u l t u r u i zajednicu. D r u g o 
je p i tan je da l i je to p r ikup l j an j e , te d a l j a obrada i čuvanje reg i s t ra turne 
građe b i l o u sk ladu s p r i n c i p i m a a r h i v i s t i k e uopće i s a shvaćanjima naše 
a rh i v ske službe u današnjoj faz i n j ena r a z v i t ka . 
E v i d e n t i r a n j u reg i s t ra turne građe k o d tvoraca građe i n j i h o v i h p r a v ­
n i h nas l j edn ika , dakle u reg i s t ra turama, p r i s tup i l i su a r h i v i 1959. god ine 
i n a s t a v i l i ga u t oku n e k o l i k o idućih god ina . 2 Rezu l ta t ove akcije e v i d e n ­
t i r an j a je da a rh i v i danas ima ju prilično u v i d a u t u građu i da je m o g u 
držati p o d svo j im nadzorom, činjenica je da evidencije ove reg i s t ra turne 
građe, kojë su i z r ad i l i a r h i v i , n i s u n i po tpuno dovršene n i savršene i da 
i h v a l j a neprestano i dal je dopun java t i i usavršavati. Može se, međutim, 
kons ta t i r a t i da su o vom ev idenc i jom a r h i v i i spun i l i d io svoje obaveze i z 
čl. 35. Z a k o n a o zaštiti a rh i v ske građe i a rh i v ima . 
D r u g i d io obaveze a r h i v s k i h us tanova sastoji se u pop is i van ju preos ­
tale a r h i v s k e i r eg i s t ra turne građe i z v a n n j i hov ih spremišta, ko ja n i je b i l a 
obuhvaćena akc i jom pop is i van ja započetom 1959. godine. 
O v u nepopisanu građu i zvan a r h i v a m o g l i b ismo p r e m a njenoj l o k a ­
c i j i o vako k las i f i c i r a t i : 
a) građa što su je sakup i l e razne ustanove, u p r v o m r edu muze j i , b i ­
b l io teke i pojedini i n s t i tu t i , 
1 Referat održan na savjetovanju Društva arhivista Hrvatske 9—11. X I 1967. u O s i ­
jeku. 
2 V i d i : S. Bačić, Popis arhivske i registraturne građe u Narodnoj Republici H r v a t ­
skoj u godini 1959, Arh ivsk i vjesnik, sv. 6. Zagreb 1963. 
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b) građa u c r k v e n i m organizac i jama i ustanovama, k o j a je kod n j i h 
nastala i k o j a je tamo sakupl j ena , 
c) građa k o d po jed in ih građana, k o d n j i h nastala i k o j u su oni s a k u ­
p i l i , 
d) građa u z b i r k a m a a rh i v ske građe. 3 
Općenito se o ovoj građi može reći da je i m a u prilično v e l i k im k o ­
ličinama, i to od re la t ivno stare do najnovi je , počevši od čitavog fonda do 
pojedinačnih arh iva l i j a . Da l j e , ova je neev ident i rana građa stvarno n e ­
poznata i širem k r u g u interesenata nepristupačna. 
Članom 44. Z a k o n a o zaštiti a rh ivske građe i a r h i v i m a propisano je 
da A r h i v H r v a t s k e vrši dokumentac i ono - in f o rmat i vnu službu o arh ivsko j 
građi na području Repub l i k e . ' I u ovoj od r edb i sadržana je obaveza a r h i v ­
ske službe d a dođe do poda taka o još nepopisanoj građi i z v a n arhiva , o 
n jenu smještaju, stanju, s igurnost i , v r s t i i starost i . Os im toga, ov i su po ­
daci po t rebn i arh ivsko j službi ako ona želi da efikasno udovo l j ava svojoj 
namjeni , a u p r v o m r edu da građu zaštiti i učini je pristupačnom i da 
može vod i t i s vo ju c j e l okupnu dugoročniju p o l i t i k u , posebno što se tiče 
spremišnog prostora , opreme, stručnih k a d r o v a i novčanih sredstava. 
Zbog o v i h uk ra tko izloženih razloga A r h i v s k i savjet H r v a t s k e z a k l j u ­
čio je da se u 1967. god in i p r i s tup i pop i s i van ju još nepopisane arh ivske 
građe i z van a r h i v a . 
Članom 17. Z a k o n a o zaštiti arh ivske građe i a r h i v i m a predviđeno je 
da su imaoc i arhivske, odnosno reg is t ra turne građe dužni dostavit i n a ­
dležnom a r h i v u popis građe ko ju pos jeduju. Ista odredba ponovl jena je 
za imaoce z b i r k i a rh ivske građe u tač. 10. U p u t s t v a o vođenju evidencije 
u a r h i v i m a . 4 Iz o v i h odredaba i z laz i da a r h i v i n i su dužni provod i t i popis 
ove građe sami , svojom r a d n o m snagom, nego je to u p r v o m redu zakon ­
ska obaveza ima laca . Preporučljivo je stoga imaocu građe predočiti da u 
ovom slučaju a rh i v r a d i n a njegovu pos lu , n a ko j emu i on treba da se 
angažira, a naročito na pos l ov ima sređivanja građe. 
U p r i s tupan ju ovoj akc i j i , odnosno u n j e n u p l an i r an ju , nameću n a m 
se p i tanja organizaci je pos la i njegove tehničke provedbe. Navest ćemo 
n e k a osnovna načela k o j i h se ovdje potrebno i kor isno pridržavati. 
R a z u m l j i v o je da a r h i v i pr i je svega m o r a j u imat i pop is imalaca ne ­
popisane građe n a svo jemu području. B e z in formaci je gdje se i kod k o g a 
građa na la z i posao se ne može n i započeti. N e k i a rh i v i i m a j u ovakv ih po­
dataka više (npr. a rh i vL u S p l i t u , D u b r o v n i k u i Varaždinu), nek i manje , 
a svak i i m a re la t i vno ma l o podataka o građi k o j a se na l a z i u posjedu g r a ­
đana. O v a k v e podatke t r eba đa s is tematski počnemo sakup l j a t i . 
R a d i p l a n i r a n j a rada , stručne radne snage i sredstava potrebno je 
ima t i opće podatke o količini, starosti i s t an ju građe i o j e z i k u ko j im je 
pisana. 
E v i d e n c i j a , odnosno pop i s i koje ćemo izrađivati neće i ne mogu b i t i 
jednoobrazne, nego će n j i hov obl ik zav i s i t i od vrste, s tarost i , vr i jednost i i 
količine građe. 
3 V i d i : 61. 13. str. 3. Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima, Narodne novine, 
br. 31, 1965. i Upustvo o vođenju evidencije arhiva i zb i rk i arhivske građe, Nar. novine, 
br. 12, 1967. -J- -
4 Narodne novine, br. 7, 1963. - *.'•'•- •• '• - - — - — 
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Općenito možemo reći da popisi t reba da sadržavaju podatke o v r s t i , 
odnosno sadržaju građe, n jenu po r i j ek lu , starosti i količini. Dal je , građu 
star i ju , v r edn i ju i o n u u man j im količinama pop is i va t ćemo detal jni je, a 
nov i ju i u većim količinama sumarni je . 
P o s ebnu pažnju u pop is ivan ju t r eba pok lan ja t i utvrđivanju sadržaja 
građe, te jasnom i što potpuni jem označavanju toga sadržaja u pop i su . 
V a l j a i m a t i na u m u da pojedine a rh i vsko - reg i s t ra turne jedinice (svežnji, 
omoti , rukop isne kn j i ge , zbornic i , p i s m a i dr.) m o g u sadržavati mate r i j a l , 
odnosno podatke međusobno raznorodne i nezavisne. A k o b i se sadržaj 
utvrđivao mehanički, n a osnov i površnog uv ida , p r e m a van jsk im, češće 
nepo tpun im i l i čak pogrešnim oznakama, tada b i naš posao bio izvršen 
samo djelomično, ev idenc i je b i bile nepotpune, a prilično sadržaja, odnosno 
podataka ostalo b i i da l je nepoznato. 
Z a ob l i k i i z r adu pop isa poslužit će n a m or i jentac iono Stručne upute 
za i z r a d u i vođenje ev idenc i ja u a r h i v i m a ( A r h i v s k i v jesnik, br. 6, 1963), 
posebno upute i p r i m j e r i za vođenje K n j i g e p r im l j ene arhivske građe i 
Kn j i g e općeg inven ta ra arh ivske građe. U opisu sadržaja većih količina 
novi je građe mogu n a m poslužiti iz i s t i h Stručnih u p u t a p r im je r i za i s p u ­
njavanje r u b r i k e »Sadržajna f i z ionomi ja fonda, zbirke« u vodiču k r o z 
a r h i v s k u građu.5 K a k o ćemo popis ivat i i op is ivat i građu rukop i sn ih ostav­
ština, možemo se o r i j en t i r a t i prema članku dra I. B e u c a , Rukop i sna ostav­
ština V j . Spinčića, A r h i v s k i vjesnik, sv. 3, 1960. 
U pop i s ima t r eba kons ta t i ra t i oštećenost građe, v r s t u i stupanj ošte-
ćenosti kao i to da l i oštećivanje po svojoj p r i r o d i da l j e progred i ra . O v i 
podaci b i t će po t rebn i z a l abora to r i j sku in t e r v enc i ju n a oštećenoj građi. 
U slučajevima oštećenosti građe uput i t ćemo imaoca n a mogućnost l a b o ­
rator i j ske zaštite ( restauraci ja , konzervac i ja , sn imanje ) . 
U pop i s i van ju v a l j a provod i t i opću va l o r i z ac i ju građe na taj način 
da se u pop isu naznači v r e d n i j a i važnija građa. V r e d n i j u građu u p o p i s u 
označit ćemo na taj način da se na k r a j u popisane j edne grupe i l i c je l ine 
građe navede pod k o j i m je r edn im b ro j e v ima pop i sa up isana v r e d n i j a 
građa. O v i podaci su po t r ebn i da b i se u budućnosti moglo po p r i n c i p u 
pr i o r i t e ta p r i s tup i t i m i k r of Umovan ju v redn i j e građe r a d i zaštite. 
R a d i lakšeg pop i s i v an j a i obrade građe kor i sno je građu donos i t i u 
arhiv , t amo je obrad i t i , a potom v r a t i t i imaocu, u slučajevima k a d se o 
tome s imaocem post igne sporazum. 
N e k i a r h i v i već i m a j u djelomično pop isanu a r h i v s k u građu k o j a je 
predmet ove akci je pop is i van ja . Pop ise ove građe izrađivali su prošlih 
godina u suradn j i s i m a o c i m a građe i l i su i h izrađivali s a m i imaoc i . M e ­
đutim, o v i popis i po svojoj f o rmi i sadržaju ne odgovara ju zah t j e v ima 
ko j i se danas postav l ja ju , pa i h t reba nadopun java t i , odnosno p r e r a d i t i . 
U o v a k v i m slučajevima ne b i b i lo u p u t n o imaoca ponovno angažirati n a 
poslu k o j i je on već j edanput učinio, a u k o l i k o ga se angažira, t r eba ga 
honor i r a t i . 
N a pop is i van ju građe mogu pored a r h i v s k i h r a d n i k a rad i t i i v a n j s k i 
suradnic i . Van jske s u r a d n i k e treba pažljivo odab i ra t i s obz i rom n a n j i ­
hove kva l i f i kac i j e i stručnu sposobnost, nasto jat i s n j i m a sk l op i t i što 
r ea ln i ju pogodbu i n j i h o v r a d nadz i ra t i . » 
5 V i d i : s. Bačić, O vođenju evidencija u arhivima, A r h i v s k i vjesnik, sv. 6, str. 
250. Zagreb 1963. 
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Republički fond za unapređivanje k u l t u r n i h dje latnost i S R Hrva t ske 
dodi je l io je za o vu akc i ju m a t e r i j a l n u pomoć. Iz dodi je l jenih sredstava su 
po j ed in im a r h i v i m a doznačeni određeni i znos i . K a o k r i t e r i j raspodjele 
poslužila su traženja a rh i va , odnosno n j i h o v i p lanov i r ada , ko je su do­
s t a v i l i Republičkom sekre ta r i j a tu za prosv je tu , k u l t u r u i fizičku k u l t u r u 
S R Hrva t ske . 
F o n d u načelu dot i ra samo po lov i cu sredstava za izvršavanje zadat­
k a , a d rugu po lov i cu snosi i z vršilac zadatka . S tvarno su u o v o m slučaju 
do t i r an i imaoc i građe, j e r su o n i u sm is lu zakonsk ih od r edaba p r v i od ­
govo rn i za i z r a d u popisa svoje građe. D a b i se Fondu mog l o što po tpu­
n i j e p rezent i ra t i k o l i k a je r a d n a snaga upot r i j eb l j ena i k o l i k i su troškovi, 
potrebno je da a r h i v i u s v o j i m izvještajima u k r a t k o n a v e d u k a k a v je sve 
i k o l i k i je b io angažman, odnosno dopr inos imaoca građe. (Npr. : p r ip re ­
m io građu za obradu, očistio građu, donosio u radnu p r o s t o r i j u i vraćao 
u spremište, popis ivao, načinio pri jepise pop i sa itd.) 
5 izvještajem treba A r h i v u Hrva t ske dos tav i t i u d v a p r i m j e r k a i z r a ­
đene popise građe za dokumen tac i ono - in f o rma t i vnu službu. 
A k c i j a ev ident i ran ja a r h i v s k e građe i z v a n a rh i va ne može se, opće­
n i t o uzevši, završiti u ovoj god in i , nego će t ra ja t i duže v r e m e n a . K o l i k o 
će ona t ra ja t i n a području po jed inog a rh i va , zav is i u p r v o m r e d u od k o ­
ličine građe n a tom području. Završetak akc i j e uopće i u p o j e d i n i m a r h i ­
v i m a (uko l iko se o n jenu p o t p u n o m završetku može govor i t i ) ne može se 
za sada predv id je t i n i p l a n i r a t i zato što nemamo po tpun i j ih , sređenih po­
da taka o i m a o c i m a građe i samoj građi, a ni je nam poznato n i k o l i k i m 
ćemo novčanim sreds tv ima raspo lagat i idućih godina. 
Unatoč tome a r h i v i t r eba da pr is tupe izvršavanju ovoga važnoga za ­
d a t k a kako b i on bio što p r i j e izvršen. 
S i gurno je da n i j edan a r h i v s k i r a d n i k ne želi da se o v a akc i j a p r o ­
v o d i onom sporošću ko j om se prošlih god ina provod i l a a k c i j a pop is i van ja 
građe u a r h i v i m a , odnosno i z r a d a pet obavezn ih i n f o r m a t i v n i h pomagala . 
O v u akc i ju je b i l o moguće p l a n i r a t i , pa je b i o propisan i r o k do kojega je 
t reba lo da bude završena.6 A l i taj je rok produžavan p r eko svakog oče­
k i van ja , što nas sve zajedno ni je moglo zadovo l j i t i . B i l o je neugodn ih 
s i tuac i ja k a d a smo in t e r esen t ima obećavali da ćemo i m obavezne ev iden­
cije dat i na u v i d i upo t r ebu za po la godine, a to smo obećanje mog l i i s p u ­
n i t i tek posl i je dvi je godine, što ni je išlo u p r i l o g reputac i j i a rh i vske s l u ­
žbe. Is t ina je da je za sporo izvršavanje ove akcije b i l o o b j e k t i v n i h po­
teškoća, a l i je b i l o i s u b j e k t i v n i h razloga. U p rog ramima r a d a n e k i h a r h i ­
v a i z rada i n f o r m a t i v n i h pomaga l a ni je z auz ima la odgovarajuće mjesto, 
nego je davana prednost n e k i m d r u g i m pos lov ima k o j i n i s u m o r a l i b i t i 
u p r v o m p l a n u . 
D a se »historija ne b i ponavljala«, o v a važna akc i ja pop i s i van ja a r ­
h i vske građe i z v a n a r h i v a t r eba da u našim p rog ram im a r a d a zauzme 
odgovarajuće mjesto. 
V a l j a napomenut i da a r h i v i ovom akc i j om, pored rečenoga, ev iden­
t i r a j u i zaštićuju v r i j edno spomeničko dobro i da vrše i n v en ta r i z a c i j u 
društvene imov ine , odnosno imov ine u građanskom vlasništvu, ko ja je 
od interesa za n a u k u , k u l t u r u i za jednicu. P o r e d ostaloga i Ovo s u raz l o z i 
zbog k o j i h za jednica u ovaj posao ulaže i u lagat će doda tna sredstva, a 
n a a r h i v i m a je da što bržim, bo l j im i p o t p u n i j i m izvršavanjem zadatka 
opravda ju utrošak uloženih sredstava, r a d a i vremena. 
6 V i d i : Upustvo o vođenju evidencije u arhiv ima, Nar. novine, br . 7. 1963. 
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R é s u m é 
L A MISE E N ÉVIDENCE D U MATÉRIEL D ' A R C H I V E S 
H O R S DES A R C H I V E S 
On parle d 'abord des obligations du service d'archives relatives à la mise 
en évidence du matériel d'archives se trouvant hors des archives. Ensuite, on 
constate que les Archives de la RS Croatie ont accompli une partie de leurs 
obligations dans ce domaine: on a effectué la mise en évidence du matériel 
des' archives courantes. I l reste encore de mettre en évidence le matériel 
d'archives se trouvant auprès des institutions culturelles et scientifiques, des 
institutions et organisations ecclésiastiques, des familles et des personnes par -
ticulières. 
E n continuant, on décrit, dans de grandes lignes, les caractéristiques de 
ce matériel, ensuite, d'une manière générale, on parle de l a méthode dont on 
organise l 'action de la mise en évidence d u materiel hors des archives, de l a 
technique de cette mise en évidence, a insi que des expédients qu'on y doit 
utiliser. 
En terminant, od parle de l'aide matérielle accordée à ces fins par les 
Autorités de la RS Croatie, on souligne l a nécessité de continuer et d'achever 
l'action dans les années prochaines et ensuite on parle de l'utilité qui en 
suivra pour la société et l a science. 
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